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REGISTERED NEW VEHICLES 1987, February, prelim inary data
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Uudenmaan - Nylands 3 788 18 387 58 19 4 270 123 29
s iitä :  därav: o f which:
Helsinki - Helsingfors 1 732 10 135 28 7 1 912 64 7
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 670 8 226 46 9 1 959 88 3
Ahvenanmaa - Äland 88 - 12 3 - 103 8 3
Hämeen - Tavastehus 1 541 9 185 53 6 1 794 71 11
Kymen - Kymmene 820 3 78 20 5 926 40 2
Mikkelin - S:t Michel s 413 1 39 5 1 459 17 3
Pohjois-Karjalan - Norra 
Karelens 329 _ 25 6 2 362 17 1
Kuopion - Kuopio .494 7 53 9 3 566 30 1
Keski-Suomen - Mellersta
Finlands 516 1 48 11 5 581 28 4
Vaasan - Vasa 1 048 2 146 30 6 1 232 52 3
Oulun - Uleäborgs 973 5 99 18 11 1 106 49 1
Lapin - Lapplands 491 1 61 9 7 569 36 -
Koko maa - Hela landet - Whole country 
11/1987 12 171 55 1 359 268 74 13 927 559 61
II/19861' 11 941 35 1 143 261 57 13 437 518 83
Muutos % - Förändring % -
Change % + 1,9 +57,1 + 18,9 + 2,7 +29,8 +3,6 +7,9 -26,5
I - I 1/1987 30 406 84 3 111 623 180 34 404 1 234 93
I - I 1/19861) 30 662 68 2 825 586 127 34 268 1 122 133
Muutos % - Förändring % -
Change % -0,8 +23,5 + 10,1 +6,3 +41,7 +0,4 + 10,0 -30,1
Tarkennettuja ennakkotietoja- 
Kontrollerade förhandsuppgifter - 
Adjusted prelim inary data
1/1987 18 235 29 1 752 355 106 20 477 675 32
T T o p u ll is e t  tTedot - S lu tlig a  uppgifter - Final data
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